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Cada vegada escoltem parlar més de competència matemàtica quan ens refereim a l’ensenyament de l’àrea 
de les matemàtiques. Però que volem dir quan fem referència a competència matemàtica? Doncs, aconseguir 
que el nostre alumnat siga competent en aquest àrea significa que és capaç de resoldre problemes però no 
aplicant l’algoritme corresponent sinò sent també capaç de pensar i entendre el perquè d’eixa solució trobant-
hi sentit a allò que ha resolt.  
COM INTRODUIR LES MATEMÀTIQUES PER ACONSEGUIR ALUMNES COMPETENTS EN LA RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES?  
En la resolució de problemes es requereixen i s’empren diverses capacitats bàsiques com ara la lectura 
comprensiva, la reflexió, el raonament, el pensament… Es tracta d’un procés complex per la qual cosa és 
necessari que el professorat sapiga i utilitze unes bones estratègies per al seu ensenyament. A continuació, 
citem algunes recomanacions que ens poden ajudar en la nostra pràctica pedagògica.  
Per tal d’acostumar al nostre alumnat a pensar com resoldre problemes és necessari crear un ambient idoni 
a les aules on l’exploració, la participació, la motivació i la creativitat siga la base de qualsevol aprenentatge. 
D’aquesta manera, podran trobar el significat dels problemes i els entendran, resultant-li així enriquidors i útils 
per a després saber com solventar alguns obstacles als quals s’enfrontaran en les seues vides.  
Cal destacar també la importància de l’autonomia ja que per a resoldre problemes, els xiquets han de ser 
autònoms i pensar diverses solucions sense por a enganyar-se sinò que han de confiar en ells mateixos fent-se 
la idea de que la solució la trobaran, sols necessiten buscar diversos camins fins aplegar al camí correcte. És 
important tindre en compte que el camí correcte que puga trobar l’alumne no té el perquè ser el mateix que 
nosaltres hem escollit ja que, en moltes ocasions, els problemes tenen més d’una solució possible i, per això, 
s’ha d’acceptar l’opció que trie el nen sempre que siga apropiada, independentment, del tipus de resolució que 
esperavem nosaltres que fera.  
A més a més, per a motivar-los i ensenyar-los cal fer ús del joc com a recurs metodològic i plantejar 
situacions problemàtiques ben diverses i variades per tal d’habituar a l’alumnat a resoldre problemes 
matemàtics de qualsevol tipus ja que depén de la forma en què es planteja un problema, la seua resolució 
suposarà la pràctica d’un tipus de pensament u altre. Per tant, proposarem problemes amb enunciats i 
estructures de resolució ben diverses. Tristament, fins ara i encara avui, veiem escoles i/o mestres que 
proposen molts problemes matemàtics, ara bé, repetitius i semblants de tal manera que els alumnes són 
capaços de realitzar-los per inèrcia ja que la majòria d’ells careixen de significat. 
 Així doncs, resoldre problemes consisteix en raonar i pensar per la qual cosa cal treballar a les aules el 
raonament lògic i el pensament ja que són necessaris i imprescindibles per a qualsevol situació que se’ns 
presente a les persones.  
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Per tot això, la nova legislació educativa està encaminant-se a incloure el terme competència matemàtica ja 
que pretenem i necessitem aconseguir que els alumnes siguen competents en l’àrea, deixant de banda el que 
es pretén equivocadament en moltes ocasions: que sapiguen fer algoritmes a la perfecció sense fixar l’atenció 
si l’alumnat comprén i troba significat a allò realitzat. Realment, el que volem és que els xiquets siguen capaços 
de resoldre un problema que se’ls presente en qualsevol moment de les seues vides i per a formar-los al 
respecte és necessari que troben sentit als problemes que practiquen a l’escola i així s’ensenyen a afrontar 
diverses situacions problemàtiques de la vida real.  
Així doncs, a les escoles cal evitar que s’ensenyen els algoritmes en sí mateix i per a aconseguir-ho ens pot 
ser molt útil l’ensenyament dels problemes amb tot tipus d’ajuda visual i/o manipulativa. D’aquesta manera, 
facilitarem la comprensió i el raonament del problema aconseguint que el nen hi trobe sentit.  
FASES EN LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES   
Cal tindre en compte a l’hora d’ensenyar la resolució de problemes una sèrie de fases amb el següent ordre: 
 Fase Primera. Una vegada plantejat el problema, cal entendre el seu enunciat el qual pot ser formulat de 
diverses formes. Per això, hem de proposar i fer que els nostres discents practiquen i realitzen 
problemes formulats i plantejats de forma molt diferent. En algunes ocasions, els enunciats són donats 
de forma oral, amb l’ajuda de gràfics o amb texts. Per això, cal interpretar en cada cas l’enunciat amb la 
forma en què se’ns proporcione. En resum, a aquesta primera fase hem de comprendre l’enunciat, 
analizar-lo (dades, pregunta…) i, finalment, estimar quin és el possible resultat coherent amb la situació 
plantejada. 
 Fase Segona. Una vegada ja entés l’enunciat, passem a el•laborar el pla de resolució del problema. Cal 
averiguar què fer i quina estratègia utilitzar per a trobar la solució que busquem. A aquesta fase, és 
interesant combinar el treball individual de l’alumne amb el de grup ja que l’intercanvi d’idees, els 
debats i el treball cooperatiu poden facilitar i millorar el raonament del problema. 
 Fase Tercera. Consisteix en l’execució del pla on posem en pràctica l’estratègia dissenyada al pla 
anterior. Ara bé, cal ser reflexius i observar el procés per tal d’assegurar-se que el pla escollit és l’idoni i 
que no cal canviar-lo i/o replantejar-lo. Al llarg d’aquesta etapa, tindrem en compte també la motivació 
dels xiquets ja que es possible desanimar-se i desmotivar-se si fallen en l’estratègia i voldran abandonar 
el problema donant per perduda la solució d’aquest. Per això, cal explicar-los i animar-los per a què 
proven  a utilitzar altres estratègies i tècniques fins trobar una bona solució al problema. 
 Fase Quarta. Finalment, comprovarem el resultat tenint en compte si l’estimació realitzada a la primera 
fase es correspon amb el resultat obtés i, després, comprovarem l’exactitud dels resultats repassant els 
càlculs que hem fet per a la resolució.  Si els alumnes aconsegueixen arribar a aquesta última fase amb 
èxit, estarem davant de xiquets competents pel que fa a la resolució de problemes i és el que volem 
aconseguir.  
CONCLUSIÓ 
En moltes ocasions, els alumnes es preocupen més per acabar els exercicis o problemes matemàtics que es 
demanen a les aules que en aprendre nous conceptes i continguts. Això, es degut a la metodologia que sol 
predominar a les aules on el que realment ens importa és que l’alumne practique i practique exercicis i 
problemes fins a dominar bé l’execució dels algoritmes. Aquest tipus d’ensenyament fa que, una vegada 
realitzats els problemes, els discents obliden comprovar si els seus resultats tenen o no sentit perquè el que ells 
pretenen és trobar-hi una solució i donar per finalitzada la tasca. Així doncs, cal concienciar-nos de la 
importància que té el fet d’ensenyar al nostre alumnat a pensar i reflexionar davant qualsevol tipus de 
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problema que se’ls presente ja que és el que realment els serà d’utilitat al seu futur quan es troben davant 
d’una situació problemàtica i, a més, amb la millora del seu raonament estarem afavorint-los  una sèrie de 
capacitats ben diverses. ● 
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